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Maurois，A．Aspects de la Biographie，Paris：Bernard Grasset，1930．稲村善二訳『伝記の諸相』国立群馬工業高等専門学校，2000年
小川高広「一人一人の読みの創出を促す伝記学習の研究」『教育実践研究』26集，上越教育大学学校教育実践研究センター，2016年，pp.1-6
茅野政徳「戦後小学校国語検定教科書における伝記教材の変遷」『123回全国大学国語教育学会発表要旨集』全国大学国語教育学会，2012年，
pp.287-290　
表８　生活場面の振り返りの記述の比較（抜粋）
学習者
第１時「生活場面で直したいこ
と，悩んでいること，がんばっ
ていること」
第10時「レイチェル先生が教えてくれたこと」
Si ・帰ったら宿題をしないこと
に困っている。など
私は人に言われたことに少し反対しても友達がいなくなるのが怖くてすぐにながしていました。
でも何を言われても怖がらずめげないレイチェルの本を読んで勇気をもらいました。あきらめ
ない勇気，信じ続ける勇気をレイチェルからもらいました。これからは自分の意見をしっかり
持ち，何ごともながさずに友達と過ごしていきたいと思いました。
Yu ・やりたい夢が何なのかわか
らない。など
私は，やりたい仕事や夢が何なのか，何をしたいのかがわからなくて，悩んでいました。でも，
レイチェルの伝記を読んで，レイチェルも夢，将来のことで悩んでいたんだなと思いました。
今後まだ人生はあるので将来のことを少しずつゆっくり考えてみようと思いました。
